




Enkele vragen over TPACK





Model dat richting kan geven aan de ontwikkeling van e-
learning
Het TPACK model
§ Koehler & Mishra (2006):
§ De  integratie van ICT in de 
onderwijspraktijk is gebaat 
bij een zorgvuldige 
afstemming tussen 
vakinhoud, vakdidactiek en 
de mogelijkheden van ICT
§ Onderwijsgevenden/
opleiders die ICT willen 
integreren moeten daarom 
competent zijn op alle drie 
domeinen en moeten kennis 




•Kennis van feiten, 






•Kennis van feiten, 













•Kennis van feiten, 













•Vaardigheden om specifieke ict-toepassingen te hanteren
•In staat zijn om specifieke ict-toepassingen aan te leren 
en op waarde te schatten
•Een functioneel begrip van ICT
Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de leraar/
opleider heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op 
instructie 
Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de leraar/




Kennis over relatie tussen 
technologie en didactiek en 
hoe didactiek kan veranderen 
ten gevolge 
van ict
Pedagogical Content Knowledge: Vakdidactiek, de kennis die de leraar/




Kennis over relatie tussen 
technologie en vakinhoud en 
hoe vakinhoud op nieuwe 




Kennis over relatie tussen 
technologie en didactiek en 










TPACK als kader voor 












In relatie tot inhoud en 
didactiek
Source: EntrepremusingsPunya Mishra in: TPACK explores effective ed-tech integration
Toegevoegde waarde 









eigenschappen van een 
ding in samenhang met 
een gebruiker die 






eigenschappen van een 
ding in samenhang met 
een gebruiker die 
beïnvloedt hoe het wordt 
gebruikt 
(Kirschner, 2002)
Je moet je dus verdiepen in 
affordances van 
technologieën
Jullie reacties op TPACK 
mede op basis van video 





TPACK in vijf stappen
Wat zijn de leerdoelen?
Welke praktische didactische keuzes maak je?
Welke typen samenhangende leeractiviteiten 
kies je?
Welke gereedschappen en bronnen kies je? 
Waarom?
(Hoe beoordeel je dat?)





'Stille' leerlingen aan het woord
Aantal discussiebijdragen is veelal geringer, maar wel van 
een hoge kwaliteit. 
Deelnemers gaan beter formuleren door compensatie van 
mimiek.
Schrijven verdiept het denkproces 
Structuur en coördinatie zijn nodig (richtlijnen, procedures, 
agenda, peilingen, stemmen).
Docent belangrijke begeleidende rol (o.a. participatie 
bevorderen, voortgang proces bespreken, eindproduct 
beoordelen).
Opdracht: maak zelf een mix 
HBO Pedagogiek
Leerdoel: veel voorkomende opvoedingsproblemen 
kennen, en weten hoe deze aan te pakken
Samenwerkend leren
Online video
Opdracht: oriëntatie politieke 
besluitvorming
In het kader van kerntaak 3 van LLB moeten leerlingen zich oriënteren op onderwerpen 
waarover politieke besluiten genomen worden. Jij werkt in Roermond. In het 
winkelcentrum Donderberg klagen veel middenstanders over hangjongeren en 
straatcultuur. De gemeente wil hier maatregelen tegen treffen door mosquito's op te 
hangen. Deze apparaten brengen een hoge fluittoon voort, die alleen door jongeren 
gehoord kan worden (de toonhoogte bereikt het gehoor van mensen boven de 23 jaar 
niet).
 
Bedenk leeractiviteiten die jongeren helpen zich te oriënteren op deze besluitvorming
Welke didactiek pas je toe?
Welke technologie zet je in?
Ontwerp een deel van opleiding 
(houd het klein en concreet)
Wat zijn de leerdoelen? 
Welke praktische didactische keuzes maak je (hoe leren)? 
Welke typen samenhangende leeractiviteiten kies je? 
Waarom?
Welke gereedschappen en bronnen kies je? Hoe ga je 
deze inzetten? Waarom? Rekening houdend met de 
didactische eigenschappen van die tools.

Dank
Dia 5, 6 en 7 heb ik met toestemming overgenomen van 
Petra Fisser: http://www.slideshare.net/pfisser/
2011-0421-fisser-tpack-kennisnet-vlootschouw
